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ANO XII. Madrid 13 de noviembre de 1917.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario, tienen carácter preceptivo.
tr ner Ft. 1 C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de C. D. L. de Castro.—
Pase a activo y destino del T. de N. D. J. Delgado.—Destino al T.
de N. D. F. Delgado.--:-Excedencia al T. de N. D. A. Ferragut.—Re
suelve instancia de un contramaestre de puerto.—Aprueba entrega





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
nombrar Auxiliar del primer Negociado de la 1)1i
mena Sección del EstadoMayor central, al capitán
de corbeta D. Luis de Castro y Arizeun.
De real orden lo digo a V. E. paya su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío do la escala de
tierra D. ,Tuan Delgado Otaolaurruchi, cese en la
situación de excedencia voluntaria en que se en
cuentra y pase al servicio activo.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
gor lo dispuesto sobre llamadas radiotelegráficas.— Admite 300 Ki
logramos de pólvora.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino a un delineador.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un auxiliar.
INTENDENCIA GENERAL.—Reauelve instancia de un oficial -alumno.--
Dispone aumento de ración a los confinados de Cuatro Torrrs1.--Re
suelve instancia de un aprendiz maquinista.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Fija tonelaje de los buques que
expresa.
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de..Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al teniente de navío de la escala do tierra
D. ,Tuan Delgado Otaolaurruchi, Ayudante del dis
trito marítimo de Sóller, en relevo del oficial del
mismo empleo y escala D. Antonio Ferragut ySbert.
De real orden, comunicada por el Sr.. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conochniento yefectos.--Dios guarde a V: E. muchos años.--Ma
drid 11 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
111■411■-____
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernando
Delgado y Maolaurruelti, cese a las órsdenes del
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Comandante general del apostadero de Cádiz ypase asignado a la Comisión inspectora del arsenalde Cartagena, para encargarse en su tlía del mandodel torpedero número 17, a cuyo destino deberá incdrporarse con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dio guarde a V. E. 11ucho-4
años.—Madrid 11 de noviembre de 1917.
GIMES()Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de CadizSr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío •de la escala detierra D. Antonio Ferragut ySbert, quede en situación de excedencia voluntaria.
De *real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 11 de noviembre de 1917.
GimEso
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el contramaestre de puerto Antonio
Piñeiro Martínez, en soablicitud de abono de tiempo
de servicio por la campaña de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 24 de sep
tiembre del corriente año, sb ha servicio disponer
se le declare al interesado de abono, Para efectos
de retiro, con las correspondientes anotaciones en
su libreta, y por entero: desde 1.° de junio de 1895
a fin de julio de 189(3, y desde 1.° a 25 de diciembre
de 1896; y por 'mitad, como fondeado, -desde 1. de
agosto a fin de noviembre de 1896, y también en
esta cuantía desde 24 de noviembre de 1897 a 24 de
septiembre de 1898, coino fondeado en el Alfon
•n XII y puerto de la Habana y su depósito del ar
senal, y afecto a embarcaciones menores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 9 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante de Marina de Villag,arcía.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
aprobar la entre¿a de mando del torpedero 1111111. 7,efectuada el día 31 de octubre último, por el Co
mandante interinci, alférez de navío D Angel Fi
gueroa Fernández, al teniente de navío D. eJaimeJaner Robinsón.
Lo que de real orden, eomunicada.por Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y como resultado de ,su carta ofi
cial número 912, del mismo día.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 10 de noviembre
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida&
Sr. General Jefe de la 2.aldivisión.
Llamadas radiotelegráficas
Circular.--Exemo. Sr.: En vista de algunas difi
cultades presentadas con motivo del servicio radio
telegráfico de los buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servicio disponer.- se recoáliende a
los buques la más estricta observancia (le lo dis
puesto en los reglamentos y convenios internacio
nales vigentes, con lo que se evitarán toda clase
de perturbaciones en el servicio, y en cuanto al
servicio dficial, sólo debe darse prefáréncia a las
señales de socorro (artículo 9 del reglamento de 24de enero de 1908, derMinisterio de la Gobernación).Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.049, de 7 de
septiembre último, del Jefe Inspector de la Marina
en la fábrica de -Santa Bárbara,>, dando cuenta de
haber satisfecho las condiciones reglamentarias de
recepción, los trescientos kilogramos de pólvorasin humo tipo D», correspondientes al repuestode almacenes, y remite estado expresivo de las
pruebas, S. M. el Rey (q . D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central, se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 Que se admita para el servicio de la Marina
la pólvora de referencia.
2.° Que el importe de este material afecte al
concepto Municiones ), del capítulo 7.°, artículo 2'
z1
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del presupuesto vigente, donde existe reservado
el crédito correspondiente, y
3•0 Que por el mencionado Jefe Inspector se
remita dicho material al arsenal de Ferrol para
las atenciones del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
arios.—Madrid 9 de noviembre de 1917.
GinEso
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sy.Comandante general delapostadero de Ferro].
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
<,Santa Bárbara>.




Exciilo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que el primer delineador de este Ministe
rio D. Ramiro de Soloaga y Amézaga, pase a auxi
liar los trabajos encomendados a la Comisión nom
brada por real orden fecha 13 de octubre próximo
pasado (D. O. número 231) para el estudio y exa
men de los proyectos presentados para construc
*ción de un edificio para Ministerio de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dins guayde a V. E. muchos afios.—Madrid 10 de
noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(' Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión de estudios de pro
yectbs de nuevo edificio para Ministerio 1e Marina.
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar segundo de la nueva or
ganización del cuerpo de AuMiliarós de Oficinas
D. reopoldo Alvarez Cuevas, pase a continuar Sus
servicios al apostadero de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchosafios. Madrid 10
de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol






Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva el oficial
alumno de Administración D. Faustino Menéndez y
de Montes, en súplica de que se rectifique su expe
diente personal consignándole como primer apelli
do el de Menéndez-Pida!, que son los dos de su pa
dre, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido
a bien acceder a lo que solicita, y que en lo sucesi
vo figure con el primer apellido citado de illerWu
de.z-Pidal, por haber sido autorizado para ello en
real orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 27
dejulio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a Y. E. nuchos años- - Madrid 9 de
noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del 14:stado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.




Exmo Sr.: Con motivo de escrito remitido por el
Comandante general del apostadero de Qádiz, del
2.° Comandante de la Penitenciaría Naval de Cua
tro Torres, interesando aumento en el precio de laración de confinados por ser insuficiente el que seabona en la actualidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer se le reconozca el
derecho al precio que en 14ft actualidad tiene la ra
ción ordinariá de Armada, pero sin vitio; y como
en el presupuesto actual se carece de crédito parael abono de dicho aumento, se tenga presente al
redactarse el primer proyecto que se formule.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. —Dios guarde a V. E. mu
chos afíos.---/Sladrid 9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porel aprendiz niaquinisl:i de la Armada Angel López
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•
Cafíavate, de la dotación del crucero Marqués de
la Victoria, en la que solicita le sea abonada ja gratificación por el concepto de deterioro de ropa,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa intendencia general, ha tenido a bien
disponer se desestime la referida instancia por no
formar parte el recurrente del cuerpo de Maqui
nistas de la Armada, según real decreto de 25 de
enero último (D. U. núm. 23), y no alcanzarle, por
tanto, el derecho a dicho beneficio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





DIRECCIÓN GENERAL DE N'AM-MON Y PESCA MARÍTIMA
Arqueos de buques
A los efectos del derecho de practicajes de los
barcos de guerra, deberán tenerse presente los ar
queos de los siguientes buques:
BUQUES










Dios guarde a V. S. muchos años. M'adrid 7 de
noviembre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
